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Slika 2.  Odstranitev tumorja skupaj z dojko in pazdušnimi 
bezgavkami z modificirano radikalno mastektomijo  
(pri isti bolnici).
Slika 1.  Lokoregionalno napredovali karcinom leve dojke pri 76-letni 
bolnici.
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Tabela 1. Tipi posegov na dojki in regionalnih bezgavkah, predvideno 
potrebno število posegov, indikacije za posege in merila 
kakovosti.
